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Resumen
El aceite esencial de hojas de Cymbopogon nardus y Cymbopogon citratus fue obtenido por destilación por arrastre con vapor de agua y 
analizado por cromatografía de gases de alta resolución (CGAR) y cromatografía de gases de alta resolución acoplado a 
espectrometría de masas (CGAR-EM) la composición química del aceite esencial de las partes aéreas de Citronela (Cymbopogon 
nardus) y Limoncillo (Cymbopogon citratus) cultivados en Caquetá. En el aceite esencial de C. nardus predominó citronelal (26%), 
geraniol (14%), elemol (9.9%), germacreno D-4-ol (6.5), citronelol (6.1%) y acetato de geranilo (5.6%), mientras que en el de C. citratos 
predominó geranial (49.7%), neral (30.5%) y β-mirceno (12.2%). El aceite esencial de C. citratus es menos denso y más ácido  que el de 
C. nardus, en tanto que ambos aceites son dextro-rotatorios. De otro lado, se registran los espectros IR y UV de ambos aceites 
esenciales.
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Abstract
The essential oils from leaves of Cymbopogon nardus and Cymbopogon citratus were obtained by hydrodistillation and analyzed by GC 
and GC/MS. Major compounds of the oil of C. nardus were citronellal (26%), geraniol (14%), elemol (9.9%), germacrene-D-4-ol 
(6.5%), citronellol (6.1%) and geranyl acetate (5.6%); while the most important constituents in the essential oil in C. citratus were 
geranial (49.7%), neral (30.5%) and β-mircene (12.2%). The essential oil of C. citratus is less thick and more acid than C. nardus, but 
both were dextrorotatory. Additionally, The IR and UV spectra of these essential oils were registered. 
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I tr d cc ón amilia otán c  de l s gramínea  co merosos n o u i f  b i a a s, n nu
a ol os. Las ho as so la g s, ancha y i as. e m c l j n r a  s l s  D
El L m nci l  ( ymb po on citr tuo g a s) es u a a jas se obti c te esencia , l q ido  i o l o C  n l s ho ene a ei l í u
p anta erenne, alta, d hojas ang stas y l rgas; m r llo o amar l o par uz o ue contacto on l p  e o a a a i  i l d c q en  c
i lo escenc a for a a por raci o  pa es. La l aire oma una colo ión rdosa, s nf r i  m d  m s en r  e  t rac  ve Lo
p ant  resc  ro orcio a t e  .5-0. % de rinci ales com onentes son el citro al  el l a f a p p n en r el 0 7  p p  p nel y
a ei ial, l quid  amarillo a sp r t  de ra io , moneno, ca f no, dipen e oc te esenc í o  tr n a en e, ge n l  li n e t n , 
olor t ico, or ado por l  com stos i onel l, b rneol, ol  m ileug  ( orrea  cí r f m os pue  c tr o o  ner  y et enol C
si ui ntes: era ial  neral, ( om es s  B nal 993).g e  g n  y c pu to & er 1
may ritario )  gerani l, al, fu fu a , c tr nela , , o ner  r r l  i o l Den ro d l s estudi s ealiz d sobre estas o s t  e o o r a os 
meti heptenona y β-m r eno.l  i c  E  ceite esenc a  de t , se encue tra el proye to t ulado l a i l plan as n  c it
Cymb po on Ci ra uso g t t  iene acti ida  mic ob a a Obt i n d c tes e iale entro del t v d r i n “ enc ó e a ei senc s d
so re l  E col Bacill s sub ili S ap yl c ccui, u  t s  t h o o s pr vecha e to pro isor o d  a gu osb a  y a o mi n  m i e l n  
a re su u  esta acti ida  se deb l g a ial  al al ro u tos f resta es no adera l  r liza o ,  v d e a er n y ner p d c o l m b es” ea d
( or ea & B nal 199 , T rres & agadio 1996  por el Centro de I esti a io M cagu l,  el C r  er 3  o R  )   nv g c nes a a en
( cual se r i a  ca acterí ic s el ac te es ial  eg str n r st a d ei enc
 de i onc l o C. Citr tusa ) omo: co or a a illo  L m i l ( c l m r ,
A r 0 ) . b  7 ) ol  ulce- uer  densi a  rela iva (27/3  ) or d f te, d d t 0 ºC
La C tr nela ( y bop go  na du ) C m o n r s es na especie  i o u 0.88 y H 3. 2 (Arias & er ández 200 ). p  7  H n  4
her á ea, v vaz  izom tosa  ertenec ente a l  b c i , r a , p i a De tr  a o, se eg str   estudio uímico de os o o l d r i ó el  q l
h : / w w p l a n t a s e i n a l e s . o g  t t p / w . m d c i r /
farma gnos a/ ept2002 ites es ncia e .htm( 6co i s ace _ e l s 1
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aceites ese a es de las espe es C. c trat s C.  i ratusi u    p ra C. c t  indepe d en e ente d  l  r gión nci l ci y a , n i t m e a e
nardu  s del e artam nto d  ntander de st io, hay pr d in o de itra  (ge anial + D p e e Sa  e ud   e om i C l r  
(Noro ien e C lombia o en d n  lo  ne al)  β-m r no qu  corresponden entrei ce e   el 60- r t  o n ),  o de s r y
re tados in icar ue en i onci lo re om na 84  de a ezcla otal ind ca o re le cia d  sul d on q  l m l p d i  % l m t i nd p va n  e
geranial (3 .0 )  β-m r no ( 8.1%), er l 25 7 ) , i ce 3  n a ( . % ald híd mon te pén cos.   1 % e os o r i
 δ elem no 2.1%  yy - e ( )  cor espon ientes al 7.76 % Es e r cordar  que el ni o e cit al n  r d 8 d  e ,  conte d d  r e un
e l  m zcl  total  i ntras que en citr l a ace te ese a  es un eleme  a ten r en cue  d  a e a , m e  one l i nci l nto e nta
re om na cit one al 54 2 %), imonen (6.5 %)  para  com rcial za ón (IN ORM 999 .  p d i r l ( .  l o , su e i ci F 1 )  
– b b eno (5 6 %   β– e en ( . %) β our on . ) y cub b o 4 5 Así  en e  presen  abaj se ea izó la,  l te tr o  r l  
re ond e s a  0.8% d l tot l ( a 200 ). car ct rización ísica y quím ca d l aceite sencialcor sp i nte l 7 e  a  Mor 1 a e f   i e e  
E l caso de C. Citr u , Cymbopogon n d s mbop on i ratusat s  e  Perú, ún cam nte se d  ar u  y n e d l  i e e Cy og c t  
reg stra on as g e s caracter sti s f cas e  cultivad s en l en ro de n es gac e  i r l si ui nte í ca ísi d l o e C t  I v ti ion s
a i e  ese cia : Gravedad esp cí ica (15ºC : 0.911  Macagual-Vía a More ia Caqu t )  e  in ece t  n l e f )  ; l ( e á con l f d  
rot ción óptica (2 ºC):   n ice d  ef acción co parar l d tos obt ni os con los repor d s a  0 +1 e í d e r r m  os a e d ta o
(20 ºC)  1.4825 ( a t sta 200 . Un st d o e la e ace te esen al de plantas m l re cult vadas :  B u i 0) e u i d  d  i ci si i a s i
r gión ve ezolana ue invol cró a t es riedad s n ras atit d s.e n q u  r va e e ot l u e
de l  specie C. citr us Stapf. at ost ó pre om nio a e m r d i
de ge anial (40.9- 3. %) se uid  de er l  32 8- etodologíar  4 2 g o n a ( . M
34 3), - i ceno (12.6- 4.8 %) y er ni  (4. -5 4).  β m r 1 g a ol 7 .  
( inares et al 005 . o o estudi  eali ado en Bra l Cole i  y ratamient pre imi ar del mater al L  2 )  tr o r z  si cc ón t o l n i
con dos va i d d s de C. cit atus S apf v g talr t   e denció r e a e vi e e
pr d in o e  - irceno 16 0-36.7)β m ( . ( re  &e om i d   Cor a  
B rn l 199 ).  m te ia pr ma se ecole tó e  l s e a 3 La a r  i r c n a
En l contin nte r can se an ep rt d i talaciones el cent o de estigaciones e e af i o h r o a o ns d r Inv
estudios de  cit at s on edomin o d  ger ialC. r u c pr i e an  Ma gua  (C.I. ) ub cada en l vía Flore aca l M i a nci -
(4 .1  y er  (3 . %), C. nardu  on ger iol3 %)  n al 1 4  s c an  Morel a, el ter al ge  f  cole a o b jo l  i  ma i ve tal ue ct d a a
(2 .9 , i ronelal ( 0.5 %) y elemol (12.0 %) com3 %)  c t 3  o su ervisión de Julio r q e G e  Me  p  En i u óm z sa
c pu st  may i arios y C. schoenan hus con om e os or t  t  ( edico vete i rio y zootecnista d l ce t o d  M r na e  n r e
piperit a (68.0 ) y 2- areno 16 5  eton % c ( . %) (Kob  al. i vesti aciones Maca ual (C.I.M) p e i me  a n g g ost r or nte
004 . n e u io d  C. af onar us Stapf B şer t l r d ( a e  a se le ona on las h jas ve d s, seg do de un  2 )  U st d e se cci r o r e  ui a
005  de Uganda mostr re nci e - i ceno β m r li pieza o r moc ón an al d  pa tícu a  2 ) ó p se a d  m e i  m u e r l s
3.3 %  e ntermedeol (1 .  %)  En Eti a  ha ( )  i 6 9 . opi  se ex aña   se d por 24 hora a e peraturatr s, y ca o  s t m  
ep rt d p esen a β mirce o r o a o r ci - n 10.4 %)  erani  ambi nte.  ( y g ol e  
2.4 %  e C  ci ratu  tap  . t s S f ( LN P 20 1)  Las o as ue on tad s e troz d  5 x  cm( ) n A A 0 . h j f r cor a n os e  5  
i lm nte n Ma ip  (Indi ), se ha reg stra o  C. apro i adame t ,  som t das a d st laci  porF na e e n ur a  i d x m n e  y e i  e i ón  
ci r u  t  t at s S apf ( LN P 2 01)  eu enol me il co ar astre co  vapor d  ag a con u  d nsi a  eA A 0  g t i r  n e u na e d d d  
(19.5 ), e em cina 25 3 )  a d soelemici a (11.0 carga e 3 k , 4 7 Psia e presi , por 1 hor  de % l i ( . % , n i n d   g  4.  d  ón   a
%) e soeu enol etili ( .2 % . extr cci n (Ar a & Hernández 20 4)  L a ites i g m co 4  ) a ó  i s   0 . os ce
va s (1 9) nform ue e eci s d l ene o senciales tenid f er seca os con fato de E n 98  i a q sp e e  g r e ob os u on d sul
Cymbopogon de la nd a contie en er ni  del io a hi r ( SO ) previ men e seca o a 05 I i  n g a ol sod n d o Na  a t  d 12 4
or e  del 8 -9 %, e  tan o que otra espe e de st  C urante una hord n 5 0 n t ci  e e º d a.
mismo ge ro conti ne principalmente cit al y ne e  r
cit onelal e e  nte val de 5- 5%  n st  ti o Desc i ón de  xtr orr n l i r o 7 8 , e e e ul m r pci l e act  
caso no  p ecisa a ub ca ón ge grá i . se r l i ci o f ca
En los re i os a nivel d  Sur méri  den ro E  equ po de d st laci  or ar astr  ndi ecto g str e A ca, t l i e i ón p r e i r
de los compon ntes del ace te sencial d  C. q e se e o t aba i st l d  y operando en e  e i e  e u nc n r n a a o l
cit atus pre om na  g ra a , ra  y β-m r no,r d i n: e ni l  ne l  i ce  (C M)  e a ui o e  materia  de ace o I ; st  constr d n l r
si ilar a l  que se re i a en ogo  C so con rar o,m  o  g str T . a t i  inoxidab e tube ía de n u ón de por n l con r co d cci va e
es el ontin n  afr an  de im e a a  c e te ic o don  p r  l a uminio  ste s un quipo q  pue e trabaj r n l . E e e ue d  a e
pi er tona ( 8%)p i 6 , citral (g ra ia  + er l) 47 7%) y un pro so mi nuo, i t rm ten e  con  e n l n a ( .   ce se conti  n e i t ;
el mi na (25.3% . P r ltimo en el reste ma ej  d  p esión; temp ratura, carga y t em o e ci  )  o ú su  n o e r  e  i p
asi t co, su consti u ente ma oritario s e  citr l ( r as & H rn nd z 004 .á i  t y  y e l a A i e á e 2 )
o  un 69.4% d  la ezcla. Como ede ve se c n   e m  pu r
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P r F d  C i y er e ó  arámet os ísicos e 5 ° /m n  las del pu to de iny cci n y 
d t cto  t vi on  0 C.e e r, se man u er  a 25  °
D si a i  Pi e r (  C) , ce s pe ro  d ma M  e oen dad rel t va ( cnom t ía 20 º )  Índi  Lo  es ct s e sas (E ) d l s 
re c ió  e c m  n co p s e e se a de t n l  de fra c n (R fra tó etro Atago 1T, co  m onente d l aceit  e nci l Ci ro el a se 
ó e r  digit l)  v c a e n un atóg f e se iterm m t o a , Des ia ión óptic  obtuvi ron e  crom ra o d  ga s Ag lent 
Pol ím r m  , m e  6 ol i 6  p us C) l  ( ar etro Pola i eter PolyScience  od l SR- Techn og es 890 l (G  acop ado a un 
d   e 5 l   s l ct d  m 73 A icon un rayo e longitud de onda d  89 nm, ínea detector e e ivo e asas 59  g lent 
e o)  nto e b i ón er e r   ec l g ( S ) n a ri a n ) d  sodi , Pu  d  e ull ci  (T mom t ía) y T hno o ies M D , co  b r do (sc nni g
( r d or CK)  p ed d s ut á i n e  r  de m - 0 n g apH ti as in icad as MER . Pro i a e a om t co e l ango /z 30 35 . La e er í  
i r ce ón sor al  Col  l e e r s oni n e e 9.  . Pa  sensor ales: Olo  (Per pci  sen i ) y or de os l ct one i za t s fue d  6 9 eV  ra el 
r ci sen ) ur i l 02  a  om a e  ui  l z na(Pe cep ón sorial  (B f e d 20 , Anz ldua cr atógr fo d l eq po GC/MSD se uti i ó u  
1 ) u B     .  m 994 . col mna D -5, de 60 m x 0.25 mm x 0 25 µ y 
i a d  a a r  na ve oci d  1Hel o como g s e rr st e a u  l dad e  
ar t  u i os  t m a  e  no o mmL/min. La e per tura d l hor se pr gra  P áme ros Q ím c ó
e e 0 i sta 0 3 , con a d sd  5 °C (5 m n) ha 25 °C ( 0min)   un
ce ci ( t ía, c mi nto d  5  L  Índi  de a dez Volume r  O c al hfi i  met ods of velo idad de calenta e e  °C/min. a
an s s   t 9 4 9 . e er ec or  ma  aly i of he  A.O.A.C  . 0 .28./19 8)    t  mp atura del iny t  y detector se ntuvo a
C r a d  g s l sol i  ct n eromatog afí  e ase de a ta re uc ón 250 °C, respe ivame t .
acop d  a ct m í  d  a  E i ce d  e e ón ( K)   la a  espe ro etr a e m sas. l ace te Los índi s e r t nci  de Kovats I , se
i i l  nal  e e e i r  e a ó  d  esenc al de L moncil o se a izó n un d t rm na on usando una m zcl  patr n e
m r o se H  9    I p a l si  ndocro atóg af de ga s P 58 0A – Serie I  ar finas (C  a C ) en los aná i s CGAR y usa  1 50 2
e l – d  ui a o  e u e a ona e i am  p r 5(H w ett Packar ) eq p d  con Detector d  na fase st ci ria m d an ente ola  (DB- ) 
oni aci n a F e i zó na col na y or a r l eI z ón e ll ma ( ID). S  ut li u  um   sus val es se comp ra on con os r portados en 
pi  l ce f a  a on i e l i a u os spe r e m ueca lar de sí i  undid con f se estaci ar a d  a l ter t ra. L e ct os d  asa f ron 
d ox ( d p ar dad  - a a os  co p a os os ta os n lpoli imetilsil ano me iana ol i ),  DB 5, naliz d y m ar d con l repor d e a 
 .  m x 2 L  m a u  µm. a te per t ra del l tede 60 m x 0 25 m   0. 5 i ratura.
n  g ahor o se pro r m d sd     st  0 sp nf a oj q p nf a ojó e e 45 °C (2 min) ha a 25  E ectroscopia I r rr a. E ui o i r rr o con 
5 m n) con una oci d  l ntam e  t a or our e t r  F -°C (3  i ,  vel dad e ca e i nto r nsf mada de F i r, Nicolet Ava a  360 T
 ° n  l s del p t d  ny  R,  si a . . lde 8 C/mi  y a  uer o e i ección y I  con stem  de datos EZ OMNIC ESP 5 1  ce da 
e ntuvi  °C. e t os o ce o C ) m d  spe  d tector, se ma eron a 250  Los spec r de yodur de si ( sI , de 0.5 m e e sor.  
e s ( n e e  ace t  d  E e r u a o E e r ot e rd  masa EM) de los compone t s d l i e e sp ct oscopia ltr vi leta: sp ct of óm t o 
i l  on u om a d  ec r c en s r 7 40 nl moncil o se obtuvier en n cr atógr fo e Sp t oni G esy 5, ango 2 0- 0 m
se 58   GC) acop ad un  ga s HP 90A – II (  l o a  detector
e s 2 ( con b o R su y ónsel ctivo de masa HP 597  MSD),  arrid e ltados  Discusi  
nn g  a m co e l a o d  m 0- 0  (sca in ) uto áti n e  r ng  e /z 4 35 .
La ne a os e z ee rgí  de l electron s ioni antes fu  de 70 c O ol ptCaracterísti as rgan é icas 
e a  atóg f  V. Par  el crom ra o del equipo GC/MSD se 
u i ó  um B 5  e 60 m  D - , d   x 0.25 mm x ce te e  r s r  lt liz una col na Los a i s es nciales p e enta on o or 
0 5  y o g ar a r a .2  µm  Helio com as de r st e una arac r i o  i n i i sc te íst c  al del l mó  con d ferenc a  
ve a  1 mL i L  e t r d llocid d de  /m n. a temp ra u a e  l a  nten d y a i i  e o re acionadas  su i si ad  dur b l dad, si nd
hor og mno se pr ra d sd   C 2 m ) ce b al ol a l ace t  n l d  ó e e 45 °  (  in  hasta más per pti le  f to e  i e ese cia  e
2 ° 3 in ,  u  ve on a  t a ob   or  50 C ( 5 m )  con na locidad de citr el ; caso con r rio a lo servado en el col ,
l ntam e de 8  L  t m a  d l  ue s f r n  se al d  ca e i nto  °C/min. a e per tura e  el cual f  má ue te e el aceite e nci  e
e or y d tector se a a 50 o llo 1  s  c ra asiny ct   e   m ntuvo 2 °C. lim nci  (Tabla ). E tas a cterístic  
E ce  ci r l a  z   se i l r l e d n ol a ite esen al de Cit one l  se anali ó en un nsor ales son simi a es a as r gistra as e  l s 
om o a g l t o 9 a e e e e ot a tecr atógraf de g ses A i en  Techn logies 68 0 ceit s sencial s d  ras pl ntas per necientes a 
l q p  e i ci e   ( e i n 8)p us e ui ado con Detector d  Ion za ón n C. i u y d  L w nsoh   c trat s C. Nar us et al 199
m ( I )   t i um a ella a F D . Se u il zó una col na capil r d  
 n da c  e ta a i desílice fu di  on fas  es cion r a  ac r s i  s c y qu iCar te í t cas fí i as  ím cas
d l e i na p l r d d , B-poli imeti siloxano (m d a  o a i a )  D 5, 
 .  m x 0 2 L  mp a u  de 60 m x 0 25 m   . 5 µm. a te er t ra del r r a  l m c ó l tPa a ealiz r a edi i n de pun o de 
no  og ahor se pr r m d sd   (   0 ó e e 50 °C 5 min) hasta 25 u l i n  s o b  el t meteb l ic ó , e c mpro ó que  ermó ro 
0 m )  con na ve oci d  l t m en o °C (3  in , u  l dad e ca en a i t
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estuvi ra calibra o, mpleando s st nciae d e u a s 
patr  C o se ve n a T la , la densid dón. om  e l ab 2  a  
re ativa d  imonci lo s enor ue l  e trone al e l l e m q a d  ci l  
y a su z es un l  enor a  re i rado p rave va or m  l g st  a  
aceit s sencial s (0. 60-0. 90).e e e 8 8  
a a 1 rac eri ación o ganolépti a del ei esencial e T bl . Ca t z r c ac te d
tron a y imon i lCi el l c l o
Fig ra 1 ectr  i r rr j  del a eite i  de Cit onelu   Esp o nf a o o c esenc al r a
Es e r i frar oj ace te sencial de im cillp ct o n r o i e  l on o 
n e  e ectro inf ar ojo del ace te e nci l de E l sp r r i se a
l mo i lo (Figura 2) pued ob er ar e que i nc l e s v sn cua t a los lores d  n ice d  refra ón, E n o  va e í d e cci
-1 -  1sob esa en l s bandas n 9 8.44 cm  1121 5  r l  a e 8  , . 2 cmde l cei s valuados, se der n comune  os a te e  consi a s a
-  1, 34 8 y 1 43 q e acteriz n a fun ón  8 4 cm u car a l cil egistr re os ( . 2- . 9)  Resp cto a l  os r os p vi 1 48 1 48 . e  a
-1 -1 -    1alcohol  n 8 3 cm , 325 cm  y  1633  ; e 4  0  cmdesvi ci n ópti  se observa predomi io d  a ó  ca   n e
 1 -  - 1i icando nl ce d l ; e  020 cm   123  nd e a ob e  n 1 y 5 cmcomp st dex orotator os n ambos a i e  D  ue os tr i e ce t s. e
-1 car ct rizan o ni l ar áticos, y en 1725 cm  a e d a l os om   yotro ado, por el índi  de cidez   ve que ell   ce a , se   
-1   276 .0  cm co r spondie t s  grup f milo.2 9  r e n e a o orace te d  limoncil o es más ácido ue el ei e l  q d  
ci ronella  como lo mu st an sus valore de pH,t , e r s  
situación sim la  . i rat sC c t u de la r gi n i r a   e ó
caque ña (A i s  e nán e  2 04)   te r a & H r d z 0 .  
T la  2. rámet os sico químic s id s  lo  ac tesab Pa r fí - o med o en s ei  
esenciales e itronel y li ncillo d c a mo
  
Fi ra 2 s ectr  i fr rroj  d  aceite es ia  de Limo illogu   E p o n a o el enc l nc
 ( eso fr coa p es ) om se puede ob rvar e  las i ur s 1 y 2  de C o se n f g a   
l o s p e c t r  i n f a r o j o ,  l a b a n d a s  s  e o s r r s  
Es e tr infrar oj ace te sencial de i ronela p c o r o i e  c t predo i ntes p ra l cei  esen al de cit onela m na a e a te ci r
i d can ese cia e unciones qu m cas tales n i  pr n  d  f í i
En el espe o inf ar ojo d l aceit  e nci l d   ctr r r e e se a e como a dehído, lcoh , ole i a, ester car ox l co l a ol  f n   b i i
Citro ela (F gura 1) pu de obse vars  qu  n  i e r e e y pue os omá icos. E t nto qu  para e  com st ar t  n a e l
- -1 sob esa en las a a e  4 cm 1, 1 53 cm ,r l  b nd s n 52 4  aceite de lim cill re ominan as andas q e on o p d  l b u
-1  1 -292 .  cm y 427 cm ue car cteriza ru o4 89 3 q a n g p s caract ri rupos ales omo: a d do , e zan g t  c  l ehí s
-1 1   -hi roxilo; e 831 cm 16 2 cm i d cando en aced n  , 7 n i l  al ole y ol finas. coh s  e
-1 1 -d le; e  020 cm   235 cm ca acter z ndob  n 1 y 1  r i a o A , los ace tes sencial s e lu os en n sí i e e va ad ti e
-  -1  1  anillos aró áti  y en 725.65 y 285 0  cmm cos, 1  cm  0. 0 gr pos f cion le unes  los eg str os n u un a s com a r i ad e
corr spondi ntes a gr po or ilo Lamber et ale e u f m ( t   la liter t ra (Pé ez d  pa  et . t al.al  199 , edro e    a u r  e z 6 P
1998  Skoog  est 200 , Silve stein t e al.  199 ,, & W 0  r 1  001  Koba sy et al 2002 . 2 , i  )
Morr son & B d 1 86).i oy 9
Parám etro Citronela Limoncillo 
Olor 
Dulce fuerte, 
semejante al 
lim ón 
Intenso, 
semejante al 
limón 
Color 
Liquido 
ligeramente 
am arillo, 
transparente 
Liquido 
amarillo, 
transparente 
 
Parám etro Citron ela Lim on ci llo 
R en dim ien to (% )a  0 .50  0.43 
D en sidad re la tiva (20/20) 0 .891  0 .857 
Índice de re fracc ión  (20 ºC) 1 .478  1 .495 
R otación  especifica  [α] 2 6ºC D  +43 .1  +0.1  +2.8+0.1 
Pun to de eb ul lició n (ºC) 163 160  
pH 5.0  3.0  
Índice de acidez (m g de KO H ) 1 .597  3 .987 
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p c o l ol t d l e s c al e i e a a b a  ue r o t y e  iEs e tr U travi e a e  aceit  e en i  d  c tron l L  ta l  3 m st a l s consti u entes d l ace te 
e  i o e a  on o, a esencial de C tr n l y lim cill  d más se 
C o ob en F g a el e ct  V pr n a os va or e ct e  í dom se serva  la i ur  3,  spe ro U  ese t n l l es r spe ivos d , n ice de 
 ci o e  st  i o e Ko ts e r m  l b d ci a i .del aceite de tr n la mue ra un máx m d  va xpe i ental y a a un an a rel t va  La 
  = 0λ 29  nm u m  e f ca ó  poy n l cuiabsorción a una con na enor id nti i ci n se a ó e el aná isis dadoso de 
o i λ  3 m   = 05 n . i d  a ct s d  ma   p aciabs rc ón a Cons deran o l  los espe ro e sa y su com ar ón con la 
nf m ón  l e ct o R  t r a A a 2 , J nn g & Shii or aci dada por e  spe r I de este aceite, li e atur   ( d ms 001  e in s  bamoto 
b ci se d  r za e m nos 98 t 1 , Si ve i . 19esta a sor ón  pue e acionali r n tér i 1 0, Lamber t al. 998  l rste n ee  t al  91, 
re n d  gru f e s a  0   vi 9  a f tyde p se cia e pos ormilo n lo  Zuluag  e alt . 20 0, Pa a et al 197 ,  Mcl f er  
n e e a cl  estos 6compone t s d  l  mez a,  dado que 19 9)
sor e n st  g ón  e r    os ab b n e  e a re i del esp ct o UV, y que l
a ns y  el c es c a d jasTabl 3. Co titu entes d  a eite en i l e ho  de dem ci d ol naás grupos fun onales hi roxilo, efi , 
tr a C r u . cit. na d s i C ratus)Ci onel  ( ) y limonc llo (n e r t sen l o e 2 2úcl o a omá ico ci l absorben entr  00- 60 
n  Lam e  99  ver . 9m ( b rt e 1 8, Sil stein e  t al t al   1 91)
gur ec  ei en l e tr l ente:Fi a 3. Esp tro UV de ac te es cia  d ci onela. So v  
l % nc c n: /v d  d  1.etano  95 . Co entra ió 1.0% v . Cel a e 0 cm
spe r lt e e  i e   im c lE ct o U raviol ta d l ace te sencial de l on i lo
se va n a  l e o  Como  obser  e l  Figura 4, e  spectr UV
e  ace t  d  l uy m l  a  d  d l i e e imoncillo es m  si i ar l e
on a λ  90  λ = 32 m  citr el  ( max = 2  nm y 0 n ). El
on a o a  l e r  d  raz amiento d d p ra e  esp ct o UV e
c one a b p r a  itr l  tam ién se uede aplica  quí.
ex n c d er l d mi(a) IK p: I di e e Kovats exp imenta  eter nado en 
o  B i ho o e o r . c lumna D -5 usando una ser e mól ga d n-hidr ca buro
 bund  ):  a ( r i r i a  ea (b)  A . Rel. (% Área rel tiva á ea de p co  elat v al ár
altot ) 
l ei e  de on a a ó  En e  ac te sencial citr el  l  composici n
st e a : 5% o r os química se di ribuy  sí  6  son mon te pen
0  % p i e    (6 .8  monoter enos ox g nados) y 31.3% son
ui nos ( .  se p os sesq terpe 22 2 % squiter en
o g e  d a dx i n a d o s ) y  1 . 9  %  e r i v o s  d e  
f nil p i , P e t s i l de pro ano des  ara el ac i e e enc a  e 
l l 9 7 d  a e a r ond  imoncillo e  9. % e l  m zcl  cor esp e a 
m pe % onot r n s i enonoter nos (84.5  m e pe o ox g ados) 
gur 4 tr U d a te i  nc lFi a Espec o V e cei esenc al de Limo i lo. ( a l 3, F g a  d n n o q l og siT b a  i ur 5) evi e cia d ue a bi éne s l t et  95 . C nc c ó : 0 v Cel e .0So ven e: anol % o entra i n  .04 % /v. da d 1  
d  com st d  i e obe los pue os e estos ace tes s g ernada mc
por d l e on T sse l 99 ck la vía e  m val ato ( or l  1 7, Lo  
om og af  as de r ol ac l a m u gene a  Cr at r ía de g es  alta es ución op ado 1988),  co o s cede en r l en las 
spe r t d  as ( R M p l i se a s e ae ct ome ría e m as CGA -E ) com osiciones de os ace tes e nci le d  pl ntas 
No Compuesto IK expa Abund. Rel. (%)b  
      Citronela  Limoncillo  
1 β -Mirceno  980 0.1 12.2 
2 Limoneno  1035 4.1 
 3 Linalool   1102 0.8 0.8 
4 Citronelal  1162 26.0 
 5 Citronelol  1232 6.1 0.4 
6 Neral  1244 1.2 30.5 
7 Geraniol  1260 14.0 3.1 
8 Geranial  1273 1.7 49.7 
9 Acetato de citronelilo  1353 3.5 
 10 Eugenol  1361 1.9 
 11 Acetato de geranilo  1382 5.6 
 12 β-Burbuneno  1401 3.3 
 13 Germacreno D  1497 3.3 
 14 δ- Amorfeno  1531 2.5 
 15 Elemol  1564 9.9 
 16 Germacreno D-4-ol  1594 6.5 
 17 Dihidrofarnesal  1620 1.4 
 18 τ-Cadinol  1660 1.4 
 19 τ-Muurolol  1673 3.0   
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ultiv  en el d par a e  e S tan er ís  30 y an a e (5 % . n ne , c adas   e t m nto d  an d   y pa es ( .5%) S t nd r 4.2 ) E ge ral la 
t o  pa es  o s i n e es nc al e i ro ela yo r s ís . c mpo ic ó d aceite e i d  c t n   
a bién e b a e  T bla ed min  eT m  s  o serv , d  la a 3 pr o io n im n ill s e t m nto  d  a d  y l o c o de lo  d par a e s e S ntan er
t one a :: ci r la , an , el m   Ci r l de  t one l ger iol  e ol y a tá, i il e c nto  s d  C que es s m ar n ua  a pre encia e
m c o -4 l, qu o n l 56 e lger a ren  D -o e c mpo en e .4% d  a c es s m yo o .ompu to  a ritari s
cl ota  y  atur l a q i  s o lu ió  l ac it  s c l nc o e  mez a t l y cu a n a ez  uím ca e En c nc s n, e e e e en ia de limo ill  s
i amen e mo terp ic s s iterp ic m no  en o e e itro ela m s  bás c t  no en a y e qu en a e s d s  qu l de  c n , a bo  son
o hid a. n nt  a im nc o d r t t r s  e ei e de limo i  es á  m no roxilad E cua o L o ill  extro o a o io  y l ac t  nc llo  m s
om  anial, neral y -m rc β i eno, ác d   d  c t o a. e tro la o lo  pred inan:: ger i o que el e i r nel D  o  d , s
o res o i l 2.4  e tota y uyas c r p nd entes a 9 % d l l c c m o ntes m yo io  del e es nc l de o p ne  a ritar s ac ite e ia
r u s n de t o eest uct ra  so  ip monot rpén  limo i  s n: e nia era c  y ica con nc llo o  g ra l, n l beta-mir eno
un ió al eh o o í a. ge io m en r   e el e es nc l e f c n d íd  y lef n ran l, i t as que n ac ite e ia d
c ela o c ro lal, iol lem l, itron s n: it ne geran , e o
ge re  D -o i ro elo , ac t t  d  ra o rmac no -4 l, c t n l e a o e ge nil
y ne . l e s c l de c olimo no E ac ite e en ia limon ill  
s bre al po s al o c nten o c .  o s e r u t  o id  de itral
grad c en osA e imi t
i r r e c r í  e  v e t i o sV c e t o a d I n s i g a c n e -
N Z IA r l nc c n y C. IU IAMA ON po  a Fina ia ió  . 
a  OR IC ) po l c n ec c n eMac gual (C PO A  r a o s u ió d l 
al ege a y o d  ipo extra t rmateri v t l us  el equ  c o  de 
c .a eites  
i tu c adL tera ra it a
d ms R. 0 1. d n ca i  of e s n i l oi  co on t  y A a , 2 0 I e tifi t on s e t a ls mp en s b
a ch at g ph / u r ole as  s ct os ,g s rom o ra y q ad up  m s pe r copy  
ll re P b  C p  C ol a . 00 .A u d u , or . ar  Stre m  2 1  
AL AP A ca  L b a or  for N ra  r u t ). 0N  ( fri n a or t y  atu l P od c s  20 1
Anz uaald  1 4  e l c e or l  s l e t s  , A. 99 . La va ua ión s ns ia de lo  a im n o  en
a e ía  a p á i . r a  Zar g a s ñ :l  t or  y l  r ct ca  Ac ib . a oz  E pa a   
A. A.C  9 8. ffic l M th An l s . s ia of O. . 1 9 O ia  e ods of a y is As oc tion 
O i a a y i l C e i . a h n t n  D. .  ff ci l An l t ca  h m sts  W s i g o : C  
Ar s  H r á d z   0 4  va a ón de la e ci n a d  ia , B. & e n n e , Y. 2 0 . E lu ci    fi e ci  e
u  pr i  d  e ctor e ce t s s n i e  po r s r  n otot po e xtra  d  a i e  e e c al s r a ra t e
co  or d a ua d l ce r d In s i a ón M c g l  n vap  e g , e  nt o e ve t g ci  a a ua .
T a a de g a o  r ida   a Ama on a  a ul a  d  r b jo  r d . Unive s d de l z í , F c t d e
In en r , P g m In e r  de i n . F re a g ie ía ro ra a g nie ía  Al me tos  lo nciF u a 5  E t u a   os mp  pr s n s e  l  ig r  . s r ctur s de l  co uestos e e te  n os
C q e    a u tá:   ac i e  e e c l s e li n ll y itro e a. L  n m r ió  e t s s n ia e  d mo ci o  C n l a u e ac n
Baş K.H.C , z k  T ve B. mi i, 0 5. er, .  Ö e , .   De rc 2 0 o os n o  C mp itio  fco e po d  a  n ada e l  ri  co mn  d l a l .rr s n e  la i dic  n a p mera lu a e a t b a 3
t  s e tia  l of mbo g afron rd sCy po on a u  Stap fr  he e s n l oi  f om
U a d . o rn l o  . e ia  il Re e r  16 1 -1 0 g n a  J u a  f Ess nt l  O  s a ch : 39 4D o  ad , s o er ó que e c nten o de e tro l o e bs v  l o id  a t , . 00 . oye o d fac i il d u a pl n a dB utis a M 2 0  Pr ct  e t b idad e n  a t  e 
c l ( nia + ra en imo i   . ci tusC tra ) itra gera l ne l) L nc llo ( a e  e ci l d H a i  Cy og n u  nmbop o  Nard s o c ite es n a e ierb  lu sa Lemo  
fu d l 0.2 , supe r l po  a é e 8 % muy rio  a re rtado par g ss itralra y C . -6 p  5 .
u e d  . 2 0  t  e ci  y la  e a s e p rfi r olB rfi l , T 0 2.. Ar e ci n a  s v nt ja  d e la  el or. a eites e enc ale  im lar  e tro  e , lo  c  s i s s i es d  o s país s en s
i ers d d e ar Re n  L r s  Un v i a  d  m cha. ge t ond e  c a s n  u ra el 7 % S n d ru le  o s pe   7 .5 y de a tan e  or J.  rnal  H  19 3  E p ci s ve t les p mi or s deC rea, & Be , . 9 . s e e  ge a ro s ia   
( ro en e o m no l c al l  ap s n no ri t  c lo bia ) e u lega ena  a u s a e  de C n  A d é  e lo  o 9  e e a ialo  p ís s l onve io n r s B l . T mo , S cr t r  
5 55 . t  s r a d d s p po i a un7. % Es o in luga   u a , ro rc on  je utiva d é  B l . an f de Bog t .e c  An r s e lo  S ta é  o á
va s   9 . Tr a n s p a a os . WBE n , W. 1 89 e se a d evan  h rm cogn y   v lo gad  al c lt vo e limo i  en laa r agre o  u i  d  nc llo  
au de  co a y t  fou e t e n  L onS n rs mp n  L d, rte n h ditio . ond . n a eteñregió  c qu a. F RM  1 99 Es t al li .  : 2 8 4   IN O . 9 . sen i  O s  10   9 -30 .
En u   c n d  e i ro ela e lac anto al o teni o d c t n l, n  b   a d  K.  R y d . N n e   A. Mil t  ,Ko a K., S n a  , a nau  C , e on ne Y. , le J.  
t o a . rdusC na ) uí a d s  b o unCi r nel ( aq ev lua a e o tuv   h u n  . 2 0  t v t s i cr ien e  u e  C a mo t J.P  0 4 Ac i i é  ant mi ob n s d'h il s
s e tie l s d t oi  mbop o  Cy og n p  afr a s i -à i   e s n l e  e r s s . ic in  v s v s delo de 6%, er r l  o o e o sva r 2 inf io a o rep rtad  n tro  
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